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僕と水田記念図書館との思い出 
      経済学部ゼミナール連合会 第 38 期会長 
経済学部経営学科 4 年 根岸 優 
 
時が経つのは早く、僕がこの坂戸市のけやき台にある“城西大学”に入学してもう 4年程が 
過ぎ、あとほんの少しで卒業することとなりました。何だか今日までにこの城西大学で経験し 
た出来事というのがまるで昨日のように感じられ、もうすぐ卒業なのかと思うと未だに信じら 
れない気持ちでいっぱいです。そして、この水田記念図書館とも長い付き合いになり、僕が在 
学している間に、様々な思い出を創ってくれた場所であったように思えます。 
僕がこの大学に入って、よく図書館を利用した理由としては、教職を志望していることもあ 
ったためか、僕自身が教師になる為に必要な知識と、勉強をする為の環境がここに存在してい 
たこと、そして“学術”というものに対する探究心を芽生えさせるような雰囲気を創りだして 
くれる場であったからこそ、よく利用したのだと思います。そのような図書館において数多く 
の思い出がある中で、特に思い出の深いものとして残っているのは、学術研究の為に図書館の 
各紙新聞記事を利用したり、研究テーマでもある教育問題、医療問題、貧富の格差に関する参 
考資料や文献を探すためにこの水田記念図書館に連日通い、約 38 万冊以上もある蔵書の中から 
資料を探し出したことなど、今となっては懐かしく自分の中では忘れられない思い出となって 
います。また、研究に必要な本をリクエストした際には多数購入して頂いたこと、所属ゼミの 
会報誌を作成する際には、ゼミ仲間との協同作業の場として利用したことなども忘れられない 
思い出です。経済学部ゼミナール連合会会長として、日本学生経済ゼミナールインナー、イン 
ター大会のパンフレット・宣伝ポスターの掲示をお願いした際は、本当に快く引き受けて頂き 
ました。また、図書館長の木村先生には、教育問題の事で色々と相談にのって頂いたことなど、 
図書館の存在が本当に大きく感じられ、僕自身にとっては色々な思い出が詰まった図書館とな 
りました。 
大学図書館というのは最先端の学術を研究する為には欠かせない大学・大学院においての最 
重要基幹であり、卒論・レポート等を作成するために必要な本を買うだけの余裕を持たない学 
生にとっては、勉強する材料があるという本当にありがたい場であり、また色々な人と研究し 
あえる人と人とのふれあいの場でもある訳です。最近では、他大学にも“メディア・センター” 
という次世代型図書館とも呼べる施設が数多く設立されるようになり、ここにきて図書館とい 
うものの役割も大きく変わろうとしています。現在のそのような大学が競争をしていく時代に、 
これからこの大学に入ってくる学生達も、他の大学に負けない新しい時代の先駆けとなるべく 
この図書館をぜひとも多く活用していって欲しいと願う次第であります。 
最後に今まで僕に良くして下さった図書館関係者の皆様方に対して、お礼を述べたいと思い 
ます。本当にありがとうございました。これからも、新たにこの大学に入ってくる僕達の後輩 
に対するご指導やご教授の程、よろしくお願い致します。 
   
  図書館資料紹介 ⑨ 「文庫・新書」   
      
「1 階文庫本コーナー」には 
 岩波文庫、新潮文庫、国民文庫、講談社文庫、 
 講談社学術文庫、講談社ブルーバックス、 
 日経文庫、文庫クセジュ、中公新書、 
 岩波新書、新潮新書が配架されています。 
                                      
                         
                                                              
                                   
                         
岩波新書、新潮新書は 1階資料室内に 
                            ありますのでご注意ください。 
                            また、「２階文庫本コーナー」には 
                            講談社文芸文庫、ちくま日本文学全集、 
                            東洋文庫が配架されています。         
                             上記以外の文庫・新書については、 
                            分類番号に基き「２階開架」「３階開架」 
                            などに配架されています。わからない 
                            時には図書館員におたずねください。 
                              
 
    自然科学全般‐物理学、数学、生物学、化学、 
天文・地学、医・薬・心理学、技術・工学・ 
コンピュータ etc‐の事柄について、わかり 
やすく紹介・解説している本のシリーズです。 
    「ホーキング虚時間の宇宙」408//B59//1487 
        「新しい薬をどう創るか」  408//B59//1541 
        「理系のためのインターネット検索術」 
                   408//B59//1467 
    などなど、“気軽に科学”できますので、ぜひ 
    手に取ってみてください。 
        新刊には、「富士山噴火」408//B59//1576 
「構造化するウェブ」   408//B59//1577 
「チーム・バチスタの栄光」で知られる医療ミステリー作家・海堂尊著の 
「死因不明社会 Ai が拓く新しい医療」408//B59//1578 などがあります。 
 
  
 
 
  
        
 
 
 
 
「ブルーバックス」って？ 
≪学部１～３年生、短大１年生の皆様へ≫ 
ただいま「春期長期貸出期間」です！！ 
    図書返却期限日は４月１６日（水）です。 
≪卒業年次生の皆様へ≫ 
図書返却期限日は３月６日（木）です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
   オンラインデータベース ⑨   
＜医中誌 Web＞   
 「医中誌 Web」とは、特定非営利活動法人医学中央雑誌刊行会が作成する国内医学文献データベー
ス「医学中央雑誌」の Web 版です。医学・薬学・歯学および看護学・獣医学などの関連領域の定期
刊行物、のべ約 5000 誌から収録した約 600 万件の文献情報を検索することができます。 
図書館のパソコンからだけでなく、学内のネットワークに接続されているパソコンならどこからで
も利用できます。                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EBSCO LinkSource からはフルテキストを入手する 
ための冊子体所蔵情報の検索、その他の情報資源 
の検索が可能です。            
「医中誌 Web」には図書館ホームページのトップページ 
または「データベース/情報リンク集」→「国内データベース一覧」
検索の入口に Advanced（アドバンスド・モード）と Basic（ベーシック・
モード）がありますが、2 つ以上のキーワードの組み合わせによる検索を
行う場合は、「履歴検索」が可能なアドバンスド・モードがお勧めです。 
「検索語入力」に 
キーワードを入れて 
検索します。 
一部の文献はオンライン 
ジャーナルや PubMed、
図書館の所蔵情報などに 
リンクしています。 
検索対象年も 
指定できます。
絞り込み検索 
では各種条件が
提示されます。 
 
件数が多い場合はプルダウンで探せます。 
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城西大学で契約している電子ジャーナルと、フリーで閲覧できる電子ジャーナル 
あわせて 7000 以上の雑誌タイトルが検索できます。 
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  電子ジャーナル AtoZ 
図書館ＯＰＡＣ 
から入れます 
雑誌タイトルがアルファ 
ベット順に表示されます。
主題別に分類されたタイトルの
目録です。 
タイトル名、出版社名、ISSN
での検索ができます。 
ISSN をキーワードとして
城西大学 OPAC を検索 
できます。 
ISSN とは「国際標準逐次刊行物番号  
（数字４桁‐(ハイフン)４桁）のことで、 
雑誌を識別するための番号です。 
